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2 布上 ・畠山 ：ダンス指導法に関する実践的研究





























や難度を高く し変化するよ うに配慮した。リズムやアクセン トの変化をよく考慮し， よいリズ
ムパターンの運動を組み立て，そのリズムを確実に全身で把握することと動きをよりなめらか
















問題としてあげられた 「リ ズム ことばがスムースにでない。J「動き と動きがとぎれがちにな
る。」「身体全体を使うことができない。」「おも しろい動きがでない。」「運動の静止ができ




























¥1）ランニング右脚より4歩十ツーステップ右脚より 2歩＋横へ右足 1' 2てもポイン 卜し，左
足 1'2でポイ ント＋ 1, 2, 3と右左右足と早くポイン トし，4は右足ポイントのまま止め
てまつ。右脚ツーステップの時は左脚を前にし，右腕は横にする。横ヘポイ ン卜すると きには
両腕を横にひろげる。 以上を続けて行う。次に左脚より行う。ポイ ントを強く し止める。
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（写真⑪） （写真⑫） （写真⑬） （写真⑬）
て右脚横にだす＋ナ脚より同様に行う。 以上を続けて左右交互に行う。
（写真⑬）
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（写真⑪） （写真⑫） （写真⑬） （写真ω） （写真⑪）
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右脚より 2歩 ツステップ 左脚横仁だす 左脚後ろにひ〈 右脚横にだす













（写真⑬） （写真⑪） （写真⑬）（写真⑬） （写真⑫） （写真⑫）
」ヨ日21当
右脚より 2歩、ノーステ .，7 左脚横にだし右脚 左脚後ろにひ〈 右脚横へ








（写真⑫） （写真⑫） （写真⑫） （写真⑧） （写真⑫） （写真⑫）
右脚横へだし左脚かけてまわる左脚ひき右脚そろえる 右脚横にだし左側そろえ，左脚前
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2.床での動きによるウォーミングアップ



































ようにだす。そのまま 8呼間× 2止めてまつO 続けて 8
（写真③） （写真⑨）






































































































" 白 l 頭上に両腕を高く伸ばし背のびをし，
.- 両脚大き く聞き腰を充分落し， 両腕も
」・且 （写真⑫），圃司、 大きく開く。右腕を上に伸ばし横向き” （写真⑧）















三与ご－－: : : ::,: 4作円し背をのIiす。 8×2充分 必、倒し止める。 ルA、主
山寸；！11~； ぷ1！与込 ；；ムダ
~？·，~之さラト＼♀」 ::: 
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々ノ；；；0~；~f；；：） × 2ぷ日がじる











(1) I （スキップ十ポース）×31＋まわってポ ズー。
（写真①，②） （写真①，④）
タ







(2）ゆっくり 2歩歩きポーズ（ 4呼間止める。 ）＋倍の速さで2歩歩きポーズ （2呼間止める

















































































































































































































































































これを 2回やり， λ 
4拍 （写真ω） 4拍 （写真⑫）
次に氷の上を走るように16拍小走りし，大きく 3回ジャ ンプ
（写真⑬） （写真⑬）
しパッとポーズと り止める。 （タッタッ）× 2＋タタタタ・
（写真⑬） 王子百王子5 16-t自 16拍 H自 H自＋ 3拍
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（写真.Q';) . （写真⑪）a尽（写真⑪） （写真⑪j （写真⑬） （写真⑬） （写真⑫）ぐ
4・－.－.え了
（じんわり押す）× 5十パサッと沈む＋ゆっくり2歩這う十 2回ころがる＋大ジャンプ＋ワ
（写真⑬） （写真⑬） （写真⑬） （写真⑫） （写真⑬）
ッとっき上げてゆっくり脱力して上体を折る。 （グワーンと押す）× 5＋パサッ十ノッシノッ
（写真⑬，⑮） 応すτすτ7自 4拍 41百一一一
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フワーッとポーズでやわらかく止まる。 （タンタ之と2…・・・12回泳ぐ＋パッ タッタッ主ヱ） ×
（写真⑬，⑪） 一τ百一 2拍 24拍 τ子百τ7百τ7百1拍十lf自
2十スーツスーツスケートすべり 4回＋（タララタターン）× 3＋シューッポーズ




































































































































































































「 ・ 一 • ：.， 、 ろえる）×4
（写真⑥） （写真①） （写真③） （写真（皇） （写真⑬） （写真(il) （写真⑦）































｜（モワモワ8呼間十スーツ）｜× 3+ （スー ツスーツスーツのシュッ） ×2十 （シュ
1拍 Bf自 4拍 4t自 4拍 H自 4拍
ッシュッシュッ シュッ）× 4+（モワモワモワモワ）× 2。灰色のイメージからするとあまり
4t白 4t白 4t白 2i'自 2拍 2拍 zt白























































































p 141～177, 1978 
2）松本千代栄・その他 ：ダンス・表現学習指導全書，大修館書店，1980
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